





























































































































































































































る。 表 1 に2000年版と2018年版の上位10位までとそ
の金額価値を示す。2000年の段階で、既に巨大IT企業
であるMicrosoftやIBM、Intelがランクインしている






従業員も増えたことを意味する）。2019年 3 月にVisual 
































































社名 ＄m 社名 ＄m
1. CocaCola 72537 1. Apple 214480
2. Microsoft 70196 2. Google 155506
3. IBM 53183 3. Amazon 100764
4. Intel 39048 4. Microsoft 92715
5. Nokia 38528 5. CocaCola 66341
6. GE 38127 6. Samsung 59890
7. Ford 36368 7. Toyota 53404
8. Disney 33553 8. Mercedes-Benz 48601
9. McDonald 27859 9. Facebook 45168
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